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论 文 摘 要 
中国经过二十多年的改革开放，经济发展已进入一个新的时期，企业
的发展也从过去暴发型的增长，转为追求可持续稳定的增长。在经济秩序
逐步建立、法律法规日趋完善、行业壁垒渐被打破、市场竞争日益激烈的
今天，作为准备进入石油这个特殊行业的 A 公司，其所需具备的条件已
不再仅仅是勇气和资金，而应是以科学的态度，认真分析内外部环境，并
在此基础上建立科学有效的战略体系，从而使企业在起步阶段便能为今后
的发展建立起可持续发展的基础。 
本文拟就一个欲进入石油行业的新建公司（简称 A）进行相关战略研
究。文章由四部分组成： 
第一章重点讨论新公司组建的基本要素及行业选择的要点。 
第二章对新公司内外部环境进行分析比较。 
第三章运用 SWOT 战略分析法，确定新公司战略构成。 
第四章论述新公司战略的实施步骤。 
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Abstract 
Abstract 
After twenty years of China’s reform and open market to the world, the 
economic development had come into a whole new era. Meanwhile, the 
development of Chinese enterprises has also changed from “boom” period to 
the period of looking for stable and continually progress. Nowadays, as the 
non-stop constructing of economic discipline, the correcting and building of 
relative business laws, the destruction of boundaries between professions and 
the increasingly competition in the market, capital and courage will not be 
enough preparation for a new company that is trying to enter the petrol market. 
The company has to analyze both internal and external environment within the 
specific market base on a scientific attitude. Moreover, beyond this foundation, 
the company will also need to build a scientific and efficient strategic system, 
in order to ensure the enterprise a continuing development situation at the 
beginning.  
This article have assumed a new enterprise that is trying to enter the 
petrol market, and analyzed all relative strategic problems. This article is 
formed in four main parts: 
Chapter 1 focused on the important preparation for forming a new 
company and the importance of profession chosen. 
Chapter 2 the analytical compare of internal and external environment  
Chapter 3 deciding the new company’s main strategic form base on the 
SWOT way. 
Chapter 4 how to put the strategic system into new company’s daily 
routine and some detail analyze.  
 
 
Key Words: A company; Petrol industry; Strategy 
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前   言 
科学严谨的战略研究、明确有效的战略定位对于企业发展的重要意义
和作用，已经被越来越多的企业和学术界所认同。没有有效战略的企业无
法取得持续的成功，而拥有明确战略并使之得以贯彻的企业才有可能建立
起企业的核心竞争力，从而保持长期稳定的发展。 
经过四分之一个世纪的改革开放，中国经济发展取得了举世嘱目的巨
大成就，中国企业也在改革的浪潮中成长起来，特别是民营企业，近年来，
在国家政策的鼓励下，已经成为中国经济发展中重要的组成部分，成为中
国经济新的增长点，并且在未来还会有更大的发展空间。 
但是，我们也应该清楚地认识到，中国企业目前的发展水平距国际水
平还有着相当大的差距。据国家经贸委于 2001 年对我国 1000 多家民营企
业的调查结果显示，中国民营大集团公司平均寿命在 7-8 年，中小企业的
平均生命周期在 2.9—5 年， 我国民营企业平均寿命为 5.7 年（国家经贸
委《中国民营企业发展现状及对策》，2001 年）。而被称为“中国硅谷”
的北京中关村科技园区，80年代初建立时有1000多家企业在此注册成立，
但二十年后，至今仍然在中关村存在并且发展着的企业数量不到原注册数
量的 2%。这样的企业发展水平是很难给整个国民经济带来持续稳定增长
的。 
中国民营企业的短寿，学术界、企业界已经进行了充分的分析和研究，
总结出了中国民营经济发展的诸多病症，也给出了多种的解决方法。但我
认为除了政策、金融支持不足、管理水平不高等因素之外，企业没有针对
自身实际情况进行科学的战略分析、建立有效的战略体系，是导致民营企
业短寿的一个重要的内在因素。这也就不难解释为什么有许多的民营企
业，在经历了十几年的努力后仍然提出要进行“二次创业”、“三次创业”
了。 
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虽然现在企业界和学术界都意识到了战略研究对于企业发展的重要
性，但我们也发现，目前大部分的研究都是针对已存在的企业而进行的，
对于企业成立前应做何样的战略分析讨论的尚少。虽然就企业战略的内含
来说，两者并无本质上的区别，但由于两种情况所面临的一些问题存在着
一定的差异，所需解决的一些矛盾也不尽相同，因此，我个人认为有必要
在企业成立前期便开始对其进行战略分析。 
本文就试图对一个即将成立并欲进入一个相对陌生行业的企业，进行
企业战略分析，为该企业未来的发展建立良好的基础。 
企业在其建立之初，面临着许多的问题要解决、许多的问题要回答，
我认为在这众多的问题中有三个核心问题是企业必须首先做出回答的，那
就是“做什么？为谁做？怎么做？”。这三个问题回答的肯定与否，不仅
决定着企业有无成立的必要，同时也是企业战略分析和确定的出发点。 
“做什么？”解决的是企业经营内容的问题。企业只有确定了具有市
场空间的、有广阔发展前景的经营内容，才能建立起长期稳定发展的经营
机制，企业也才能具备成为百年老店的基础。 
“为谁做？”解决的是企业经营关系问题。企业经营关系搞不清，会
导致企业组织结构不合理、经营管理混乱等一系列问题的出现。企业的所
有者和经营者之间，会因对企业发展目的的不同认识而产生分歧，导致企
业不能顺利地发展；同时，也会出现另一种情况：经营者错将企业所有者
作为了唯一的负责对象，而忘记了他更应是对所管理的资产负责。这些经
营关系上的错位，是企业难以创造最大价值并获得长期发展的内在要素。 
“怎么做？”解决的是经营方式的问题。与前两个问题相比，这是相
对容易回答的问题。但这个问题必须是在前两个问题得到了正确的回答
后，才会变得容易解决。否则，这个问题的回答将会使企业的发展偏离应
有的轨道。 
本文将以上述三个问题为基本点，通过多种战略分析手段对这个新建
企业进行研究，希望能为该企业寻找到可持续发展的途径。 
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第一章  A 公司组建及行业选择的战略分析 
第一节  公司组建及行业选择的战略要素 
A 公司是一家新组建的公司。组建一个新公司需要就许多方面的因素
进行选择，正确的选择才会给企业带来正确的发展方向，才会引领企业走
向一个成功的未来。这些需要做出选择的因素主要包括：技术与市场的关
系、产业与国家政策的关系、组织结构与管理团队的关系、资金来源与资
金成本的关系。这些因素的正确选择，是在对“做什么？为谁做？怎么
做？”三个核心问题进行认真研究并做出回答后，所进行的具体分析。 
上述四大关系对于企业的指导作用是十分重要的： 
一、技术与市场的关系 
技术是一个企业核心竞争力的基础组成部分，对于企业的发展有着重
要的意义。但先进的技术并不完全对企业的发展起积极的作用。只有能够
与市场需求紧密相连的技术，或者能够激发潜在市场需求的技术，才能成
为生产力，成为企业赖以生存和发展的核心要素。没有市场需求的技术是
没有生命力的。 
市场需求的多样性，导致市场对技术有很强的选择性，并不是最先进
的技术、最发达的技术就一定拥有最广阔的市场，虽然市场对某项技术需
求越强烈，该项技术的市场空间就越大，但市场也会在技术的性能与成本
之间进行平衡。 
在进入“智本时代”的今天，拥有先进、完善、市场需求强烈的技术，
是企业建设核心竞争力的重要因素。如果企业不能很好地解决技术与市场
需求之间的关系，其所拥有的技术也就不能产生应有的经济效益，也就不
具备其应有的价值。 
我国每年申请“技术专利”、申报国家 863 计划以及其他一系列技术
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发明、创新项目的数量不胜枚举，国家每年出资几亿元人民币用于扶持新
技术的开发，但其中能够实现产业化生产并产生其预期经济效益的项目却
是少之又少，纠其原因，主要是没有解决好技术与市场之间的关系所导致。 
二、产业与国家政策的关系 
选择一个什么样的产业或者行业，从事企业的生产经营活动，对企业
的长期稳定发展有着致关重要的作用。企业对于产业的选择主要是依据所
掌握的技术或是从业人员的背景。但我认为，产业与国家政策的关系，是
企业选择所从事产业的一个不可忽视的重要因素，其重要意义甚至高于技
术或其他因素。这主要是因为，技术及人员背景等因素都可以通过经济手
段得以解决，没有技术可以去购买，没有相关人员可以聘请有此背景经验
的工作人员，但唯独产业与国家政策的关系是无法通过经济手段解决的。 
众所周知，对国民经济有重要贡献的产业、对国家政治经济起稳定作
用的产业、关系到国际民生的产业，以及有着广阔发展前景的“朝阳型”
产业，都是国家重点支持鼓励发展的产业，国家对这些产业的重视程度高、
支持力度很大，主客观上都有利于这些产业的发展。因此，能够进入这样
的产业，对于企业的长久发展和取得较高的经济效益都有着不可忽视的作
用。例如能源产业、高科技制造业，这些影响国家政治稳定、反映国家综
合经济水平的产业，都是国家不遗余力给予支持的产业，这些产业的发展
也拥有着广阔的空间。 
三、组织结构与管理团队的关系 
人是第一生产力，这已经是一个得到广泛认同的观点，我们也已经接
受并经常运用“以人为本”这样一个口号。拥有先进的技术、产品市场空
间广阔，但如果没有合适的人才将这些资源加以运用，企业是无法实现其
应有的价值的。越来越多的企业意识到人才的重要，求贤若渴、花重金聘
请人才是屡见不鲜，尤其是民营企业，借助其灵活的用人机制和广阔的发
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展潜力，近年来逐渐成为人才市场上的追捧者，许多民营企业拥有相当数
量的本科生、硕士甚至博士。这些高素质人才在提高民营企业管理水平、
技术水平、运作水平方面确实起到了很大的作用，对民营企业综合水平的
提高起到了推动作用。 
但是，我们也应该看到，民营企业人才的高流动率和高流失率显然对
企业长期稳定发展不利。有些民营企业的年人员流动率达到 40%到 60%，
这是一个惊人的数字。企业花了很高的成本请进人才，但这些人才在企业
工作常常不满一年，其对企业的积极作用尚未得到充分发挥便离开企业，
导致企业巨大的人力成本浪费。 
造成这种局面有许多因素，包括人才自身素质水平、企业综合管理水
平、企业人力资源战略、企业发展前景等，但我个人认为，企业，特别是
民营企业没有建立起科学有效的、适合人才发挥其主观能动性的组织结
构，是导致这样局面的一个重要的内在要素。 
组织结构，是企业为了实现其战略目标，建立起的一个反映企业文化
内涵，具有广泛的刺激和有效制约的，保证企业向着既定方向高效运转的
管理平台。科学合理的组织结构，可以帮助企业充分利用各种内部、外部
资源，形成有效的管理模式，充分调动经营者的主观能动性，为经营者提
供发展空间，从而保证企业战略目标的最终实现，同时也能使企业保持良
好的管理团队，以利于企业的长期发展。 
中国民营企业在其发展之初多是以家族形式出现，这在当初民营企业
生存环境差，前景不明朗的条件下，能够起到迅速形成企业内部统一，决
策快速，受外界干扰小等作用，保证了民营企业的创业得以成功。但民营
企业发展到今天，小作坊式的生产模式已经很小，大部分民营企业拥有了
一定的技术、固定资产以及相当数量的员工，部分大型民营企业，开始了
多元化经营，同时涉足多个领域，而家族式的组织结构已经明显不适应这
样的发展规模了。继续延用这种家族式的组织结构，会导致企业运行效益
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低下、决策缓慢且容易决策失误，而在当今时代，导致企业失败的最终原
因就是投资决策失误；同时这样的组织结构也限制了管理人员主观能动性
的发挥，不利于企业获得合适的人才，更不适合留住人才。我们可以看到，
在很多民营企业中，存在着为数不少的“宦官”型管理人员，这类管理者
不仅不能提高企业的管理水平，更会阻碍企业的有效发展。 
在《从优秀到卓越》一书中，提出个一个重要的观点----“先人后事”，
表明合适的人是解决问题的关键，只有合适的人，在合适的岗位，再配以
合适的资源，才会产生最大的价值。因此，如何根据企业明确的发展战略，
选择高素质的、适合企业需要的管理团队，并使管理团队能在一个合理的
组织结构中充分发挥作用，是企业必须认真研究的问题。 
四、资金来源与资金成本的关系： 
资金，就象人体中的血液一样，关乎企业的生死，维持着企业这个机
体的运转。资金的融通、资金的使用等，从来都是企业和企业家们始终关
注的问题。没有资金，企业就无法存在；没有资金，存在的企业也难以维
持。而另一个方面，企业虽然拥有足够的资金，但如果使用不当，也会给
企业带来灭顶之灾。现实社会中有无数的例子，在反复印证这个经济学中
最简单的道理。 
在中国改革开放初期，民营、私营企业面临最大的问题就是资金不足
的问题。这个问题包括两个方面：一是作为民营、私营业主，在经过了长
期计划经济和平均分配制度后，个人财富积累少，致使企业启动资金小，
企业规模小，往往是以小作坊、家族形式产生；二是当时国家对此类企业
在政策上、法律法规上都不配套，特别是金融政策几乎是空白，导致民营、
私营企业融资难，加之当时整个国家的金融市场也不健全，融资渠道也只
是国家拨款和银行贷款两种，这使得企业在运转过程中仅仅依靠自身滚
动，很难有较快的发展。这些因素是导致我国民营、私营企业短寿的又一
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个直接因素。近年来，随着国家经济体制改革的不断深入、民营企业自身
的发展壮大，加之金融市场的不断完善和融资渠道的拓展，企业融资难的
问题也得到了很大的改善。 
但是企业解决了资金来源问题，并不意味着就可以高枕无忧了，对资
金的不当使用是导致企业陷入困境，甚至破产的最根本原因。《从优秀到
卓越》一书中明确提出：导致企业最终失败的根本原因在于错误的投资和
以聘用新人来全面替代原有的管理层作为解决企业问题的措施。 
近年来，出现了许多大型的民营企业，这表明我国民营企业的发展水
平上了一个新的台阶。但在这些企业中又有许多企业是因为在没有良好的
资金流转的情况下，通过资本运作以及一些违规操作盲目扩张，最终导致
资金链断裂，使企业一夜间崩溃。 
这一切都充分证明，资金的筹集和资金的使用，都关系到企业的生死
存亡。因此，无论是新建企业还是存续企业，对资金的融通和资金的使用
都必须进行战略性的研究。同时，任何资金，无论是股东出资、银行贷款、
债权融资、股权融资都是有成本的，它不仅包括资金的直接成本（如：利
息、融资费用等），还包括了资金的机会成本。 
资金成本的高低，直接影响着资金的筹集量以及资金的使用效率，更
影响着能否实现使用资金的最终目标。如何以相对低的资金成本，通过多
种融资手段的组合，融到一定的资金数量，达到使企业既具备一定的经营
规模，又拥有可支持运转的资金数量，需要每个企业站在战略的高度，进
行全面的考量。 
 
上述四个方面，虽不能反映企业全部的战略内容，但对这四个方面的
研究，是制定有效战略的基本点。解决好这四个方面的问题，不仅可以使
企业存在，更可使企业延着一条正确的道路、以正确的模式形成长期稳定
发展的态势。这也诠释了近来比较流行的一个观点：做正确的事和将事情
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做对。我认为只有做正确的事，才能得到正确的结果。而研究上述四个问
题并给出合理的答案，是企业做正确的事的基础，尤其对于将要成立或刚
刚成立的企业，就显得尤为重要。 
上述这些战略要素在现实中应如何运用呢？在接下来的部分我将以
刚刚成立的 A公司为对象，通过对 A公司的介绍和分析，进行相关论述。 
第二节   A 公司情况介绍 
一、A 公司情况介绍 
A 公司是一家刚刚成立的民营高科技制造企业，以生产可以有效提高
石油产量和采收率的大型成套设备为主要产品，以提供该设备在油田实际
应用过程中的多种服务为辅助产品，以用该设备进行投资，进入石油开采
业为最终经营目标。 
A 公司现拥有两项国家实用新型专利技术。该技术可以有效提高石油
产量，提高石油最终采收率，特别对低产油井、废油井和稠油油井的开采
极有帮助。 
该项技术是经一位国家研究员级高级工程师，经过多年潜心研究，依
托航天液体发动机技术，集燃烧理论、流体热力学、自动控制技术等为一
体的三次采油（即热力采油）新技术，现定名为“石油热采高温高压混合
注气技术”，该技术目前在国内、国际都处于领先地位。 
依据该项技术所生产出的设备，具有投资少、运行成本低、操作简单、
可移动、无污染、提高石油产量效果显著等突出特点。A公司现有两套设
备在大庆和胜利油田进行工业生产实验，效果非常明显，得到了使用单位
的认可，证明该技术是成熟有效的，该设备具有在国内以及国外广泛应用
的潜力。 
A 公司目前注册资本金仅为 100 万元人民币，规模很小，无形资产也
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尚未评估入帐。公司处于启动阶段，正在进行一次融资，以求扩大规模，
实现工业化生产，将企业的发展引上正轨。 
二、A 公司战略分析的要素 
根据 A公司所拥有的技术、所从事的行业以及其市场对象的情况，我
们将 A公司定义为：具有石油三次开采最先进技术，为石油开采业提供可
提高石油产量和采收率以及相关服务的，大型成套设备制造型企业。 
从上述 A公司的定义中，可以初步理出该公司战略分析的三个核心要
素：三次采油新技术、制造型企业、石油行业。 
这三个要素一个是企业赖以生存的技术，一个是自身所处的行业，一
个是所面对的市场对象。结合前文所述的四项基本关系（技术与市场、产
业与国家政策、组织结构与管理团队、资金来源与资金成本），对这三个
要素进行充分地分析，方可制定出适合 A公司自身需求的，切实可行的战
略方案。 
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第二章  A 公司内、外部环境的战略分析 
通过对 A公司内、外部环境分析，可以使 A公司自身的条件得到清楚
地显示，这是对“做什么？为谁做？怎么做？”这三个问题做出正确回答
的必要前提。A公司是一家拥有先进核心技术的制造型企业，其核心要素
就是技术，通过分析该公司所拥有技术的特点、先进性及市场对该技术的
需求程度，是解决企业技术与市场这一基本关系的重要过程。 
第一节  石油开采新技术介绍及对比 
A 公司所拥有的“石油热采高温高压混合注气技术”，是结合的目前
三次采油新技术中的气体混相驱和热力蒸汽驱技术的优点，克服了其他三
次采油新技术的各种不足之处，运用新的技术理论和先进工艺而产生的一
种能够有效提高石油产量和最终采收率的技术。以下本文将对本项技术进
行说明并将该技术与其他三次采油技术进行对比，从而确定该技术在三次
采油新技术中所占的位置。 
一、三次采油技术介绍 
1、石油采收率定义 
石油开采技术的不断发展，主要是通过努力提高石油的最终采收率，
达到不断提高石油这种不可再生资源产量的目的。石油采收率是石油开采
领域中最为重要的一个指标，一般定义为：油藏累计采出的油量与油藏地
质储量比值的百分数。从理论上讲，采收率取决于驱油效率（ED）和波及
效率（EV）。其计算公式如下： 
η=ED×EV 
从上述定义可以看出，石油采收率的高低决定了石油最终产量的高
低，决定了一个国家石油资源利用的效率。这将直接关系到国家经济发展
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